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F L O R S  D E  L L E G E N D A  
JUDES ISCARIOTH 
N la Passió de  Jesús, 
sobressur t ,  com a 
contrast entre la llum 
i les tcnebres, entre 
l'amor i I'odi, entre 
la lealtat i la felonia, 
la odiosa figura de  
Judes, oposada a la 
súblim i divina1 de 
l'Anyell sens macula. 
Des de que el Mir- 
tir dels martirs obri 
als quatre vents el llibre redem~tor en el 
Món de les Calaveres, la tradició i la Ile- 
genda han bastit dels més negres colors el 
~ e r f i l  del mal deixeble de Cristo, del qui 
traiciona al Mestre per un sarpat de metall. 
D'una d'aquestes llegendes vull parlar- 
vos avui, que si és poc coneguda no deix 
d'ésser fortament interessant, íixant-nos, de 
~assada,  en lo semblant que resulta amb la 
vida d'Edip, fins a i'extrem de que horn 
diria que 6s la mateixa, fora d'alguns de- 
talls secundaris. 
Es tracta d'una llegenda aleman~a, que 
diu aixi : 
El pare de Judes Iscarioth-parla la lle- 
genda-era de la rassa de  Ruben, i feia de  
jardiner, comerciant, ademés, amb la terra 
i les plantes. 
Poc abans de venir al món el qui fou el 
~ i t j o r  dels traidors, la seva mare va som- 
niar que li naixia un nin amb una corona a 
la mi, corona que tirava en terra i trepitja- 
va esbojarrat; es casava amb la seva mare 
propia i anava al temple i trencava els or- 
naments sagrats. 
Desperti esfereida la pobra dona i ex- 
plica el mal somni al seu marit. 
-Pobre de mí! - cridava - Seré mare 
d ' u n  monstre! Jehova em valgui ... l 
-Jo sabré aixó que significal--respon- 
gué el jardiner esgarrifat. 
1 cerca d'aci, cerca d'alli, a tothom pre- 
guntava el signilicat ocult del somni, íins 
que un rabi carreeat d'anvs i d'ex~eriencia, 
- 
li digué misteriós : 
-Aixo és clar i horrible: tindras un nin 
que quan sera home matara a un rei, mata- 
ra al seu pare, es casara amb la seva mare 
i sera tan avar que res el deturara per a 
fer-se amb diners. 
Desesperat el desgraciat pare corregué a 
casa seva, fent avinent a sa muller del pro- 
nostic del rabi; i una vegada nascut el 
nin prengué el determini de tirar-lo a 
i'aigua. 
1 aixi ho feu. Uns deu dies tenia I'infant 
quan el seu pare el posa en una cistelleta i 
el tira al Jordi, que desemboca en el Mar 
Mediterrani (Mar Mort). Peró la cistelleta 
cura, ana aigües avall, arriba al mar i va 
aturar-se a la illa de Candia,-segueix par- 
lant la Ilegenda-en el moment en que el 
rei es passeijava amb la seva muller per la 
piatja. 
El bon monarca va fer pescar la cistelle- 
ta, salva al nin, el dona a criar, i com per 
les robes que portava encerti que era jueu, 
li don& el nom de Judes. 
Quan tingué dos anys visqué en el palau 
junt amb el princep, que tenia un any més 
que ell, i aviat doni  proves de I'enveja que 
el corsecava i de la set de diners, defectes 
que creixeren amb el temps, fins que el 
príncep avisi al rei de que Judes era un 
lladre. 
Fondament apenat el sobira cridi al 
jueu, va fer-lo registrar i l i  tiobaren a so- 
bre monedes, aneils i altres joies de vilua 
que havia pres de la reina i del prin- 
eep. 
lndignat el rei repti a Judes, diguent-li : 
-Aixi correspons a lo que he fet per tul 
Sipigues que no ets fill meu, com tu et  
penses! No ets més que un bort, salvat per 
mi de les aigües i recullit per almoina! 
Judes demana perdó; pero jura venjar-se. 
1 sospitant que la delació venia del prin- 
cep, es proposi desfogar an el1 el despit 
que li doni  el sapiguer que no era fill real 
i la vergonya del robo descobert. 
I una tarda, que passejava amb el prín- 
cep, va portar-lo a un bosc, se li tira a so- 
bre tot d'una i a cops de roc va matar-lo, 
xafant-li el cap. 
Fugint per mar, comesa la maiifeta, arri- 
b i  a Egipte, passant després a Jerusalem, 
on entra al servei d'un hisendat molt ric. 
En una ocasió va manar-li el seu amo 
que anés a comprar taronges, precisament 
a I'hort del pare de Judes. Donant aquest 
una prova mis de I'avaricia que I'esclavit- 
zava, va enderrocar un tras d e  paret del 
jardí i comenci a pendre fruita, per aixi 
quedar-se els diners. 
El jardiner, fet una fúria, sorti a reptar al 
Iladre, trobant-se cara a cara pare i fill, pe- 
ro sense coneixes, com és natural. 
-Per que em prens les taronges?-eri- 
d i  el jardiner. 
-Perque vulll-respongué Judes amb 
mofa. 
-Ets un Iladre! Ets un malfactor ... l 
Judes va tirar-se-li a sobre i a cops de 
roc li aixafi el cap, deixant-lo eom mort, i 
fugí corrents, després de pendre les taron- 
ges. 
La dona del jardiner, que sorti al soroll 
de la baralla, veié el mal fet del Iladregot, 
i una vegada socorregut el ferit a n i  a quei- 
xar-se a I'amo de Judes, qui va posar-lo en 
mans de la justicia. 
L'original sentencia que es dicta-diu la 
Ilegenda, que moltes vegades inventa lleis 
i trastoca costums-fou que si el ferit mo- 
ria, el matador s'hauria de casar amb la ví- 
dua. 
1 aixi succei, casant-se, per tant, Judes 
amb la seva mare. Per aquest fet a Judes 
se l'anomeni Iscariofh, que vol dir assassí. 
Passaren els mesos, vivint casats mare i 
fill, quan un dia vegé esgarrifada la muller 
que el seu nou marit tenia dos dits d'un 
peu juntats. Aquest detall, la semblanca d e  
Judes amb el jardiner mort, i una piga gri- 
sa que tenia i'assassi al front, foren indicis 
suficients per a descobrir la malaurada do- 
na I'espantable veritat. 
-Senyor, Senyor!-cridi falla-Ara si 
que veig que el mal somni s'ha complertl 
Pobra de mi, que el meu fill matá al seu 
pare i ara és el meu marit ... ! 
1 esvalotava la casa i els carrers amb els 
seus crits esgarrifosos. 
La llegenda no diu res més de la mare 
de Judes, caflant la seva fi, que és d e  so- 
posar fou dissortada, semblant tal vegada a 
la d e  Yocasta, mare i mulier d'Edip. 
Després d'aquest fet, segueix la Ilegen- 
da alemanya punt per punt la vida de Ju- 
des segons els Llibres Sants : es feu deixe- 
ble de jesús i per l'ambició, I'avaricia i la 
set de diners, ven al Divi Mestre, el delata 
als butxins amb el pet6 sacrileg i, pie de 
remordiments, acaba penjant-se d'un arbre, 
essent des d e  Ilavors el simbol de la des- 
lealtat, I'iinatge repugna~it del traidor, la 
més vil i despreciable d e  les Animes ne- 
gres. 
